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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUAHAN EKONOMI 
DI KABUPATEN TRENGGALEK 
ABSTRAKSI 
 
Hariesma Chandra Wisesa 
 
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan Negara yang 
termasuk dalam UUD’45. untuk itu tujuan pembangunan nasional yakni menciptakan 
masyarakat yang adil dan makmur baik meteriil maupun spiritual. Perkembangan 
ekonomi di Kabupaten Trenggalek menurut data BPS Jawa Timur dari tahun 1993 
sampai tahun 2007 mengalami perubahan. Meskipun demikian pertumbuhan tersebut 
cukup baik mengingat terjadi krisis ekonomi di banyak Negara. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial di variabel investasi, 
Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Usaha Kecil Menengah terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. 
 Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di 
Surabaya. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi (Y), PMDN (X1), 
Pengeluaran Pemerintah (X2), jumlah penduduk (X3), Usaha Kecil Menengah (X4) untuk 
menguji hipotesis yang diajukan digunakan uji regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil Fhitung 4,405 > 
F tabel = 3,48. Sehingga secara simultan variabel bebas berpengaruh secara nyata 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan hasil uji t secara 
Parsial variabel PMDN (X1) berpengaruh secara nyata dan positif  terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi dan nilai t hitung 3,982 > t tabel = 2,228. Variabel Pengeluaran Pemerintah (X2) 
berpengaruh secara nyata terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan nilai hitung 0,558 < t tabel 
=  2,228. Variabel jumlah penduduk (X3) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap 
PDRB dan nilai t hitung = 0,631 < t tabel = 2,228. Variabel Usaha Kecil Menengah (X4) 
t hitung = -0,864 < t tabel = -2,228 
 
 
Kata kunci  :  Pertumbuhan Ekonomi (Y), PMDN (X1), Pengeluaran Pemerintah 
(X2), Jumlah Penduduk (X3), Usaha Kecil Menengah (X4). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan 
masyarakan Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan 
nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
memperhatikan tantangan perkembangan global (Widiyawati, 2001 : 02). 
Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan ekonomi adalah sangat penting, 
sebab pemerataan tanpa pertumbuhan ekonomi berarti membagi atau memeratakan 
kemiskinan, sedangkan pembangunan ekonomi adalah memeratakan kemakmuran 
dan itu baru bisa terjadi apabilah pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, melampaui 
pertumbuhan jumlah penduduknya.  Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang 
harus meningkat kapasitasnya maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap 
pertumbuhan dan pembangunan sektor industri yang bisah meningkatkan pendapatan 
nasional maupun daerah dan dapat menyerap tenaga kerja seiring pertumbuhan 
penduduk yang terus meningkat (Tambunan, 2001 : 37). 
Pemerintah memiliki peranan yang sangat dalam perekonomian, karena 
memiliki wewenang sebagai regulator (pengatur atau pengendalian), meskipun 
pemerintah sebagai regulator, pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena, karena 
bila pemerintah tidak pandai menarik investor, maka pertumbuhan ekonomi akan 
lambat dan lapangan keja akan tidak bertambah melebihi pertambahan angkatan 
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kerja. Selain itu pemerintah sebagai stimulator, dana yang dimiliki pemerintah dapat 
digunakan sebagai stimulan untuk mengarahkan investasi swasta atau masyarakat 
umum ke arah yang diinginkan pemerintah (baik dari sudut garis kebijakan maupun 
lokasinya (Tariyan, 2005:32). 
Dengan demikian salah satu indikasi dari pembangunan adalah terjadinya 
Pertumbuhan Ekonomi (Economic growth) yang ditunjukkan oleh pertambahan 
produksi atau pendapatan nasional. Keberhasilan pembangunan akan dapat 
mempertinggi kemampuan bangsa dalam melaksanakan pembangunan dibidang 
lainnya.Dan pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan akan tetapi 
pertumbuhan belum tentu belum disertai dengan pembangunan, tetapi pada tingkat-
tingkat permulaan pembangunan ekonomi mungkin disertai dengan pertumbuhan dan 
begitu sebaliknya (Irawan dan Suparmoko, 2002 ; 7). 
Pertumbuhan ekonomi menunjukan pertumbuhan riil dari produksi barang dan 
jasa, tanpa memasukan unsur perubahan harga. Ini berarti besaran pertumbuhan 
ekonomi menunjukan perubahan kuantitas barang dan jasa yang di hasilkan di suatu 
wilayah dalam jangka waktu tertentu, karena pertumbuhan ekonomi merupakan satu 
ukuran keberahsilan  suatu daerah di dalam pembangunan ekonomi. (Anonim, 2002 : 
17) 
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi  selama 15 tahun ( 1994-2008) 
cenderung mengalami fluktuasi. Perkembangan tertinggi Pertumbuhan Ekonomi 
adalah pada tahun 1999 sebesar 9,34 % hal ini disebabkan pada tahun 1999 sudah 
mulai pulihnya pertumbuhan ekonomi dari krisis yang melanda pada tahun 1998 dan 
perkembangan terendah adalah pada tahun 1998 sebesar -13,71 %. Pertumbuhan 
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Ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 1996 sebesar 6,60 % dan Pertumbuhan Ekonomi 
terendah pada tahun 1998 sebesar -7,89 %. Hal ini disebabkan pada tahun 1998 di 
Indonesia terjadi krisis ekonomi, sosial, dan keamanan serta naiknya nilai inflasi, kurs 
valas. Tapi pada Periode tahun 1999-2008 menunjukkan bahwa Pertumbuhan 
Ekonomi di Kabupaten Trenggalek terus meningkat. Hal ini dapat dilihat peningkatan 
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggalek dari 1,45 % pada tahun 1999 terus 
meningkat menjadi 5,55% pada tahun 2008. (Anonim, 2008 : 1)  
Pengeluaran pemerintah terutama di daerah-daerah secara garis besar di 
kelompokan menjadi dua bagian yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran 
pembangunan, pengeluaran daerah mempunyai cukup banyak pos pengeluaran baik 
pada pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari 
sembilan komponen di antaranya belanja pegawai, belanja barang, biaya 
pemeliharaan lainnya, sedangkan pengeluaran pembangunan terdiri dari dua puluh 
sektoral di antaranya sektor industri, sektor pertanian dan kehutanan, serta sektor 
tenaga kerja dan lainnya. (Anonim. 2008 : 2). 
Berdasarkan laporan BPS jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan 
hasil registrasi tahun 2003 adalah 683.472 jiwa, tahun 2004 mengalami peningkatan 
menjadi 585.148 jiwa,tahun 2005 meningkat 686.548 jiwa, tahun 2006 terus 
meningkat menjadi 688.658 jiwa, tahun 2007 juga meningkat 691.045 jiwa. Apabila 
diamati jumlah penduduk di kabupaten Trenggalek dari tahun-ketahun selalu 
mengalami peningkatan. Jumlah penduduk dari tahun-ketahun akan dapat 
meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak tersebut dapat digunakan 
untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat oleh karena itu jumlah 
penduduk yang besar perlu di maanfaatkan  untuk sumber modal pembangunan. 
(Anonim. 2008 : 3). 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perkembangan Industri Kecil 
Menengah  selama 15 tahun ( 1994-2008 ) cenderung mengalami fluktuasi. 
Perkembangan tertinggi Industri Kecil Menengah adalah pada tahun 2008 sebesar 
48,93 % dan perkembangan terendah adalah pada tahun 2007 sebesar -68,28 %. Hal 
ini disebabkan karena pada tahun 2007 terjadi krisis finansial di dunia yang 
berdampak pada Industri Kecil Menengah di Trenggalek pada khususnya dan 
Indonesia pada umumnya, Industri Kecil Menengah tertinggi terjadi pada tahun 2002 
sebesar 29.032 unit dan Industri Kecil Menengah terendah pada tahun 2007 sebesar   
1858.489 unit.(Anonim 2008 : 4).  
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek, Jatim, hingga triwulan ketiga 
tahun 2009 mencapai 5,72 persen. angka pertumbuhan ekonomi ini masih satu digit di 
bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 6,5 persen. kontribusi 
terbesar pertumbuhan ekonomi Trenggalek berasal dari sektor pertanian yang mampu 
menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Trenggalek hingga mencapai 
32,26 Persen. 
Produk domestik regional bruto ( PDRB ) adalah jumlah nilai barang dan jasa 
akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka 
waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dikelompokan menjadi 9 sektor : 
1. Pertanian 
2. Pertambangan dan penggalian 
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3. Industri pengolahan 
4. Listrik, gas, dan, air bersih 
5. Konstruksi dan bangunan 
6. Perdagangan, hotel dan restoran 
7. Pengangkutan dan komunikasi 
8. Keunangan, persewaan, dan, jasa perusahaan 
9. Jasa-jasa 
 Selian itu Kabupaten Trenggalek juga mempunyai berbagai obyek wisata 
tersebar di wilayah ini. Kabupaten yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian 
petani ini, mempunyai potensi besar bagi pengembangan Industri kecil menengah.  
Menurut data Dinas Koperasi dan PKM Jawa Timur (2004), industri kecil 
menengah yang ada di Kabupaten Trenggalek antara lain kerajinan gerabah, batu 
onyx ( marmer ), kerajinan batik, makanan khas, industri genteng dan batu bata. 
Industri genteng dan batu bata di Trenggalek juga mulai terkenal di daerah-daerah 
yang berada di sekitar Trenggalek. Hal ini merupakan potensi besar yang dimiliki 
Kabupaten Trenggalek. Namun kondisi atau peluang besar itu baik sumber daya alam 
dan SDM belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat seperti pada 
pendapatan perkapita penduduk yang masih rendah. Padahal potensi itu cukup besar 
untuk mengembangkan Industri Kecil Menengah  sebagai motor penggerak laju 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. 
Berdasarkan data tersebut bahwa masalah pertumbuhan ekonomi merupakan 
masalah yang berkaitan dengan banyak bidang. Hal ini terwujud oleh peranan 
berbagai unsur pendukung yang mempengaruhinya. Oeh karena itu, penulis tertarik 
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untuk mengamati Pertumbuhan Ekonomi dan mengkaji lebih dalam lagi tentang“ 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 
KABUPATEN TRENGGALEK ” 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut, maka perumusan masalah 
adalah sebagai berikut :  
1. Apakah faktor Investasi (X1), pengeluaran pemerintah (X2), jumlah penduduk 
(X3) dan usaha kecil menengah (X4) berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan 
ekonomi di kabupaten Trenggalek? 
2. Manakah dari ke-empat variabel Investasi (X1), pengeluaran pemerintah (X2), 
jumlah penduduk (X3) dan usaha kecil menengah (X4) tersebut diatas yang paling 
dominan pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten 
Trenggalek? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di 
kemukakan sebelumnya, maka perlu diketahuitujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Untuk mengetahui apakah variabel Investasi, pengeluaran pemerintah, 
jumlah penduduk dan usaha kecil menengah berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi kabupaten Trenggalek? 
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b. Untuk mengetahui diantara variabel Investasi, pengeluaran pemerintah, 
jumlah penduduk dan usaha kecil menengah. Manakah yang mempunyai 
pengaruh paling dominan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di 
kabupaten Trenggalek? 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  
a. Bagi Pengembangan Keilmuan 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi 
pihak universitas khususnya Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur sekaligus sebagai koleksi pembendaharaan referensi dan tambahan wacana 
pengetahuan untuk perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional 
“VETERAN” Jawa Timur.  
b. Bagi Instansi Yang Terkait  
Sebagai masukan untuk pertimbangan pengambilan keputusan dalam menentukan 
kebijaksanaan dalam mengontrol jumlah pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya. 
Serta untuk mencapai tujuan setabilitas ekonomi.  
c. Bagi  Peneliti 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan 
pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik khususnya peneliti 
dan dapat dipakai sebagai bekal jika nantinya terjun ke masyarakat. 
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